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RESUMO 
O agronegócio no Brasil tem como desafio evoluir de forma competitiva e principalmente 
tecnológica, com o objetivo de conquistar e manter espaço no mercado. Uma estratégia viável 
para isto é por meio do desenvolvimento da tecnologia durante todos os processos. Assim, a 
capacidade que as organizações possuem em inovar, apresenta-se como um fator fundamental 
para manutenção das estratégias de negócio nos novos modelos de operações. Dessa forma o 
presente projeto tem como objetivo tratar a importância da aplicação de uma planilha do Excel 
junto ao programa LINKCON, que controle e melhore os fluxos de processos, facilitando a 
negociação de vendas da empresa Agropecuária Vila Verde. No referencial forma abordados 
conceitos sobre tecnologia e inovação, e entende-se que a tecnologia, nos dias de hoje, é 
definidora dos níveis de competitividade das empresas, seja qual for o seu porte. Ela refere-se ao 
conhecimento da técnica, dos métodos e dos projetos executados nas empresas. Para Figueiredo 
(2011, P.14), “tecnologia é a forma de conhecimento que ao longo dos anos gerou uma dada taxa 
de progresso econômico”. Já para Ramos e Almeida (2008), o crescimento empresarial é 
fortemente impulsionado pela ciência, pela tecnologia e pela inovação, que por sua vez, irão 
impactar no crescimento da economia como um todo, na geração de riqueza e no aumento da 
qualidade de vida da sociedade do local onde esse fenômeno acontece. Como método de 
pesquisa foi realizado a pesquisa qualitativa e a forma de coleta de dados ocorreu através de um 
questionário aplicado para uma amostra de 20 funcionários da empresa em estudo, que após 
analisados os resultados, percebeu-se a necessidade e importância da aplicação de uma planilha 
para o controle de estoque. Concluiu-se que através da aplicação dessa planilha junto ao 
programa LINKCON, serão estabelecidos melhores controles dos leads de vendas, relatórios de 
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faturas, organização de estoque entre outros, em prol da otimização do nível de serviço na 
empresa Agropecuária Vila Verde. 
